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   With the vigorous development of electronic commerce, the traditional areas of 
laws and regulations in a certain extent have not completely cover to the innovation 
of the industry, its unique and different from the traditional areas of the business 
model of the urgent need to formulate relative perfect and mature regulations, such 
already can regulate electronic business activities and clear the rights and 
obligations of the participants, and can promote electronic commerce further the 
healthy and orderly development. Especially in recent years, the network trade to 
infringe upon the rights of the often happens, the existing law already cannot satisfy 
the needs of the development of the Internet, therefore, China should speed up the 
network business platform provider tort liability legislation. This paper includes four 
chapters besides the preface and conclusion. 
   In Chapter One, the author mainly summarizes the Internet Transaction Platform 
Provider and its infringement liability. In the beginning, the author defines the 
meaning, analyses its property, separates it from the similar bodies, and makes its 
particularity clear. 
   In Chapter Second, analyzing the legal status and legal obligations of Internet 
trading platform provider. Through the introduction to the internet trading process, 
the internet trade platform providers in that role that and nature, through the analysis 
of the internet trade in the roles, analyzes it’s should bear the legal obligations. 
   In Chapter Three, this thesis mainly puts forward the principle of imputation and 
the composing requisites. By the traditional binary system of imputation principle, 
the author separates the principles suitable for the liability without negligence and 
liability for wrongs, deeply probes in the reasonable and unreasonable parts of each 
imputation principles, and educes that liability for wrongs is suitable for the ITPP. 
That is also the key points of this thesis. Then, on the presupposition of liability for 
wrongs, this thesis analyzes the general elemental theory of infringement liability, 
and emphases how to do cognizance about it. 













in our country. Aiming at the fact of E-Commerce in our country, this thesis brings 
forward the question and suggestions on how to perfect our state’s legislation. 
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